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BOLETÍK OFICIAL D E LEOIV. 
T.a3 leyes y Ins disposiciones generales del 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
de provincia desde que se publican oficial-
mente i'n ella , y desde cuatro dias después 
para los demás pueblos'de la misma provia- ' 
cia. (Ley de 3 de Noviembre de ibi- , . ) ^ 
las leyes, órdenes y anuncios que se 
manden publicar en los Boletines oficíale» 
se han de remitir al Gefe político nspec-
livO,' por cujo conducto se pasarán á los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúá de esta disposición á los Sres. Ca-
pitanes generales. (Ordenes de G de Abril 
jr Agosto de i83g.J 
i" ! • 
Solo el Gefe político circulará á los alcáldéi y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan- Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo» 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribucione3.=^r¿, a56 de-Ia-'Iejr de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Contabilidacl.=Núni. 3 9 2. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de la Goberna-
ción de la Península con fecha 14 de setiembre último 
me dice lo que copio. 
» P o r este M i n i s t e r i o se dice con f e c h a ' d e hoy 
a l Gefe po l í t i co de C u e n c a , lo que sigue. 
L a R e i n a , en vista de la c o m u n i c a c i ó n de Y . S . 
de 10 del ac tua l y del modelo c i r cu lado por ese 
G o b i e r n o p o l í t i c o para la f o r m a c i ó n de los p r e s u -
•pueslos munic ipa les de la p rov inc i a de su cargo , ha 
resuel lo se conteste á V . S . , que m u y pronto, se r e -
m i t i r á n por este M i n i s t e r i o á todas las del R e i n o los 
formular ios á que han de ar reglar los ayuntamientos 
sus respectivos presupuestos para el añio prqximo de 
i 8 4 5 , y que se suspenda la f o r m a c i ó n de ellos hasta 
r e c i b i r l o s . " 
Lo que se inserta en el .boletín oficial para su cum-
plimiento. León 8 de octubre de 18^^.—Pedro Galbis. 
=zFederico Rodr íguez , Secretario, 
Sección de Gofaierno.=Nún). SgS; 
,, É l E x i mo. Sr. Ministro, de la Gobernación, de la 
Península con fecha 39 de setiembre último me dice ¡o 
• siguiente. . ; 
>! D e s p u é s que los franceses en t iempo del I m p e -
r i o i nvad ie ron el l \ c i n o de Ñ á p a l e s , se r e í u g i ó .en 
S i c i l i a I ) . L e ó n L u c a s Pascua l .Scannap ico natural .de 
M o n t c - L e o n c en la C a l a b r i a e l c u a l fue. conocido en 
. l a (5rden.de franciscanos observantes de Po l i s t i na c o -
mo g u a r d i á n , bajo el nombre del padre L u i s . Poste-
r iormente se t ienen noticias de que vino á E s p a ñ a y 
v i s t ió e l h á b i t o de sacerdote secular d e s e m p e ñ a n d o ¿1 
destino de maestro de cap i l l a . Y habiendo recur r ido 
á S. M . el S r . M i n i s t r o P lenipotenciar io de Ñ a p ó l e s 
á nombre de D . J u a n Bau t i s t a Scannap ico , p idiendo 
se i nqu ie r an todas las noticias posibles de la existen-
cia ó paradero de aque l , p r o c u r a r á V . S . por m e -
dio de las autoridades de esa p rov inc ia y por cuantos 
medios le sugiera su ce lo , indagar lo que se desea 
saber , y a v i s a r á á este M i n i s t e r i o el resultado de sus 
investif;aciones.,> 
Lo que se inserta en el boletín oficial para su cum-
plimiento. León 8 de octubre de 1 i^^ .^Pedro Gal-^ 
í i s . = F c d e r i c o Rodrigues, Secretario. 
Sección de Gobierno.=Núm. 394. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gpber-¿ 
, nación de la Península con fecha a 9 de setiembre ú l t i -
mo: me dice ¡o que sigue. 
» £ n el a ñ o de 1837 v i n o á E s p a ñ a H o r a c i o 
C o l i m o d i o na tu r a l de R i b o n a t i en el .Reino de Ñ a -
p ó l e s , á ejercer u n oficio de ca ldere ro ; y necesitando 
au fami l ia saber su pa radero , pr .ocursirá V . S . por 
s í y por medio de las autoridades de. esa p r o v i n c i a , 
iqdagar si existe ó ha fallecido el espresado H o r a c i o , 
. .cuidando de avisar á este M i n i s t e r i o el resul tado de 
sus invest igaciones , y de r e m i t i r , en su caso , la , f é 
(Je v i d a ó de func ión , ' - ' . • 
Lo que se inserta en el boletín oficial para su cum-
•plimivxio. León 8 de octubre de i ^ ^ . ^ P e d r o Galbisi 
. ^Federico Rodrigucz, Secretario,. 
5r>G 
Sección de Fomenlo.^Núm. Bg.1!. 
/ -a Dirección general de minas con fecha i del a.clual 
me dice lo siguiinie. 
»Eiileroiia esta Dirección general de la consulta de V. S. 
de i4 df! mes próximo ¡jasado, relativa á la cobranza del 
deieclioile siiperücie, del 5 por ciento y al aliandono de al-
gunas iiiina.', debe, contestarle que no es requisito indispi u- : 
sable tener los interesados el título de propieilad de sus mi-
nas para exigirles el pago del impuesto sobre las perienen-
eias, el cual debe, tobrafse sin consideración alguna desde que 
cumplen los ciemdias después de admitido .el registro ó de-
nuncio de una mina, siempre que conste la existencia del cria-
diro,, aunque no \u ya llegado el caso de darse la demarca-
ción y posesión, con arreglo á la Heal orden de 8 de mar-
zo de 18S9, porque la espresada conlribucion está impues-
ta sobre las minas propiamrnle dichas y no sobre las cali-
catas ó trabajos de investigación que se emprenden para 
descubrir los criaderos minerales. ' -
Uespeclo de. la cobranza del derecho del 5 por ciento .. 
impuesto por el artículo 07 de la ley sobre el producto de 
los minerales beneliciados y de los que.3e.espen.dru.e11 .su r i -
lado natural, debe V. S. exigir á los interesados para veri-
ficarla, rélaciortii's '¡oradas de la cánlídad y precio á que .•se' 
'hayan espenSido o espendon sus minerales, con cuyos da-
tos puede ya liquidarse el débito. 
Y en fin, eu cuanto al abandono que se hace de algu-
nas minas por no pagar el impuesto, debe V. S. Uner pre-
sente que no pu'de entenderse abandonada una mina, ¡11-
lei in los interesados no den .parte lormal por escrito de Vf -
rificai lo, para que puedan llenarse los requisitos de instrd'c-
cion entre los qoe se iUenla la publicación del'ábaudóuó, 
y para que cesé de devengar la contribución de superficie.» 
' : Y debiendo tenrr cumplimiento las .órdenes Iniciales:d 
los ctinlro dias de insti las en ¡o s btilclir/cs de la resprctipa 
.provincia, según está mandado, por iS. M . ; se previene d 
iodos los (¡ue Sf hallen en alguno de los casos de ¡a 
preinserta cornaiiicacion satisfagan en este Gobierno politi-
1:0 por si ó persona que comisionen al efecto, las cantida-
des que resficetii amente adeudan por los indicados impues-
tos, presentando las relaciones juradas que se espresan; 
proeediendose contra los Tiionisos .á lo que hubiere lugar, 
porque na caben j a mas recuerdos ni. consideraciones de-
claradas insujidenles con escusa d que alude la Dirección 
de minas. León .7 -de octubre de iSH.=Pedro Galbis.=Fe-
derico liodriguce, Secretario. 
Núm, .SgG. 
Con esta fecha se. ha rccibitlo en este Gotierno po-
' Utico la comu'nicacwn siguiente. • 
i) Con el 'al en lo oficio de " V . 5 : recibo el b o l e t í n 
oficial , , cuyo n ú raer o contiene el acta electoral de esa 
{•tóviñria . 
Agradec ido al honor qiie me ha dispensado l a 
mi sma e l i g i é n d o m e en terna para Senador , d e s e a r é 
; l e t í e r ocasiorfes de demostrar la m i p r a l i l ud ' . 
D o y á V . S . las gracias t a m b i é n por' la parte 
que ¡ i idudablom'entc : le alcanza en e l ' honor que se 
me li'á dispcnsVtlo, tsperandb tne facilite ocasionéé de 
a c r e d i t á r s e l o . D i o s guarde á V . S . muchos a ñ o s ; ' V a -
l l adn l id 28 de setiembre de 
z o l a . " 
i L o r e n z o A r r a -
Núm. 397. 
Juzgado de i . a instancia de León. 
Lisia de los efectos robados á Pedro Fernandez 
vecino de Villanueva del Carnero en la noche del 3 g de. 
setiembre último según resulta de la causa Jurinada en 
averiguación de los autores de dicho robo. 
Cuaren ta varas de e s t a m e ñ a en cuatro rueldos 
casera , un cobertor azul con g u a r n i c i ó n v e r d e , una 
s á b a n a de l i enzo , tres piezas dé lo m i i m o , dos de 
estopa, unas arrecadas de plata sobredoradas con 
sus a n i l l o s , dos se rv i l l e t a^ , c o m o ' c a t o r c e l ibras de. 
manteca y cuatro armas de fuego. 
Señas de los ladrones. 
C u a t r o hombres armados con carabinas , dos con 
sombreros ca lañescs y p a n t a l ó n negro, y otros dos 
x o n calzones pardos, chaqueta negra y sombreros de 
cojpa a l t a . = E s c o p j a = L q m a n a . 
Núm. 398. 
Juzgado de 1 .a instancia de Ponferrada, 
Jse es tá siguiendo causa de oficio en í s t e t r i b m a l 
cont ra A n t o n i o Fernandez vecino de S. Pedro de 
M a l l o , por haber vendido dos libras de plata en 
b r u t o , t q u é á v i r t u d de parte dado por el S r . alcalde 
de T o r e n o , se presume sea la robada en la iglesia de 
aquel pueb lo , hace tres a ñ o s : r e c a y ó auto de p r i -
sión y embargo de bienes, y resultando por oficio 
del mismo alcalde que él A n t o n i o está fugado, se 
hace preciso que V . S . se s i rva insertarlo en el bole-
t í n oficial con las s e ñ a s que á c o n t i n u a c i ó n se espre-
s a n , á fie de locrar su cap tu ra . D ios guarde á V . S. 
mochos a ñ o s . Ponfer rada y 
= M a n u e l de P r a d o . 
octubre 1.0 de i 844 . 
' Lu que he dispuesto puUicar en el periódico oficial 
para salis facción de lus leales habitantes de esta' pro-
vincia de qnienes ha merecida su confianza el espresado 
Sr. Senador, León 6 de uctubie de i S ^ . — I ' e d i o C a l -
bis. 
SeTias de Antonio Fernandez. 
E d a d 3 6 a ñ o s , estatura a l t a , pelo rojo , cara 
l a r g a , color b l anco , barba poca , ojos, rajones, n a -
r i z a b u l t a d a , v i s t e - ca l zón redondo unas veces de so-
monte y otras de pardo , chaqueta 'redonda de so-
m o n t e , cjialeco de pardo y t a m b i é n de pana,.som— 
b r e r o ' d e copa alta p o r t u g u é s , ya bien usado. 
Núm. 399; 
INTENDENCIA; -
E n otra época q u é s e r v í la Intendenc ia y el Go-
b i e r n o po l í t i co de esta p rov inc ia dije á los pueblos 
de I'á' m i s m a , que viendo el efecto que- producen las 
alocuciones y promesas de felicidadesj q u e - n o p in-
d é n cumpl i rse , c o n o c e r í a n solo m i a d m i n i s t r a c i ó n 
p ó r ! l o s efectivos males ó ' b i enes qiié les diese. P o r rs-
Sa raz-on ni aun he anunciado en el b i i le t in oficial el 
din que me e n c a r g u é dé esta In tendenr ia , que S. ' J i -
l a R e i n a se d i g n ó cón fé ' r i rme por M» K i a l d e c r e t ó de 
i S de agosto ú l t i m o y seguro es que no l l a m a r í a 
a l tura , n i mas adelante la a lenciou do los a v u n t a -
miiíf . lns «le !a {irnuncia s inn luv íose <]iic r i . -mpür 
cxartaiiicntc y ;í la vez ron el rigoroso deber rpie tne 
i n i p o f i R ' n i i l i rni tm de hacer ingresar en t e s o r e r í a 
c u a n i o deben á la Hac ienda p ú b l i c a los primeros y 
segnri'l"¡; » oni r i b i n entes snjetos á esta Jnlentlenri .T, 
y^el t j ' H ' ¡ L j i i a l i i u i i l e me iin|)one m i grande afecto á 
l^i lns mi s comprovinc ianos de hacer cuanto me sea 
posible para que les sea menos costoso el s a r r i l i r í o 
de satif-facer sus adeudo. í , y a l i v i a r hasta donde' pue-
da los males y extorsiones que s u f r e n , y j o ronnerb 
• orno vprín 'o r o n t r i b u y e m e de uno de dichos pue-
b los ; pero todos l i l i s esfuerzos y buenos senl imienlos 
en sn favor serán, i n ú t i l e s m u y á mi pesar, si los 
mismos pueblos , ó sean las autoridades locales que 
los gobiernan no me ayudan á e l l o , cumpl iendo por 
su parte y con, decidida vo lun tad sus respect ivas ' 
oblii jariones. ' 
T r e s días ha'ce que ha vencido el plazo del ler— ' 
cer u í o i e s t r e de'este a ñ o y diez y ocho que debieronr 
los ayuritai i i iei i t()S h.iber empezado á cobrar las con-" 
t r ibuciones ro i i ió term'iifianleuiente les es tá p r e v e n i -
d o ; y si b l e « l a ' l e y có í i rede los quince primeros dias 
fiel .mes siguiente a l en que conc luye el plazo de c a -
da i r imes l r e para que pongan en t e s o r e r í a su i m - ' 
j io r tc no es menos cierto que cu c! diez y seis si—' 
gnienle me p a s a r á n las c o n t a d u r í a s de Rentas y de' 
'^Sienes nacionales las certificaciones de descubiertos 
' p i i í i endo , que i n n u d i á l a t r i e n t e espida las ejecuciones 
de apremio contra los morosos, siendo ya mia-flesde 
este dia la mas estrecha responsabilidad sobre el par-
t i c u l a r . ¿ Y no me e v i t a r á n mis comprovincianos por 
su propio bien la pena g rand i s ima que siento y he 
sentido s iempre al poner m i firma en los despachos 
de a p i c m i o que tanto empobrecen á los pueblos? 
. A s i lo .espero;con-la m a y o r conf ianza , pues no ha— 
• i r á n i un solo cont r ibuyente y menos los a y u n t a -
m i e n t o s que desconozcan las e s t r e ñ í a s necesidades del 
E r a r i o p ú b l i c o y 1,1 ob l igac ión es l rechis ima en que 
50 me hal lo de hacer efectivos por todos los medios 
que prefija la ley los déb i to s que por cualquier con— 
cepdo tenga la Hac ienda á su favor. L e ó n 5 de o c -
tubre de 1 8 4 4 . = J u a n l l o d r i g u e z Fvadi l lo . 
Núm. 400. 
D . Juan Rnclrlguei Radfflo, Intendente SitbtleJegado 
de ñ i n t a s de esta ciudad da León y su provin-
cia &c. 
H a g o saber' á todos los -concurrentes á la p r á -
z i m a feria t i tu lada de Sanios que desde el dia i 5 
d e l presente mes hasta otro igual de l siguiente n o -
v i e m b r e , no pueden hacerse reuniones de n inguna 
clase de ganados ni otros a r t í c u l o s en los pueblos d e l 
í o b r e r á d i o ' d e dos leguas de esta c i u d a d ; y l a s q u e 
se h i r i e ren tienen que pagar los derechos á la H a -
c i e n d a , en la inteligencia de que no ver i f icándolo y 
í i e n d o ' a p n e h e n d i d o s los ganadas ó g é n e r o s en c u a l -
qu ie ra p u n t o , s e r á n detenidos y juzgados los r.ondqc-
tores por el fraude conforme á la ley penal . Y para 
q u é t ud i e pueda alegar ignoranr ia he mandado fijar 
edictos en los sitios acostumbrados , .y que si; a n u n -
c ien en el b o l c l i u of ic ia! , sieudo uno de ellos c! p r c -
5 3 / 
senle que se r e f r e n d a r á por e l escribano m a y o r de 
l i e n t a s . D a d o en L e ó n á 8 de octubre de i844--= 
J u a n K o d r i g u e z ü a d i l i o . = P o r mandado de su S n ' a . 
y ausencia del p r o p i e t a r i o , Car los M a r í a B e r m e j o . 
Núm. 401. 
Dirección general de Rentas Estancadas. 
E n v i r t u d de R e a l o rden de a 1 de agosto a n t e -
r i o r se sara á p ú b l i c a subasta e l nuevo a r r e n d a m i e n -
to del derecho de bol la sobre los naipes, bajo e l 
pliego de condir iones inserto á c o n t i n u a c i ó n , i g u a l -
mente aprobado por S . M . en 23 del co r r i en te ; de-
b iendo verificarse el t í n i co remate , á que se refiere 
la c o n d i c i ó n 4.a, el dia 3 i de octubre p r ó x i m o ven i -
dero á tas doce de su m a ñ a n a . 
Condiciones. 
1. a L o s derechos que la hacienda pub l ica a r -
r i enda cons is ten: 1.0 en « 6 mrs . impuestos sobre 
cada baraja para la m i s m a ' h a c i e n d a : 2.0 en dos 
m r s . para los hospitales generales de M a d r i d , s i e n -
do por lo tanto 18 mrs . l o q u e ú n i c a m e n t e p o d r á 
ex ig i r por baraja el a r renda ta r io . 
2. a Este ar rendamiento d u r a r á c inco a ñ o s , con-
tados á e s d e el 1.0 de' d iciembre de i844 basta 3 o 
de noviembre de i 8 4 g , y comprende , á excepc ión 
de las provincias Vascongadas y la de N a v a r r a , t o -
das las restantes de la P e n í n s u l a ú islas adyacentes. 
3 . a N o se a d m i t i r á en la subasta p r o p o s i c i ó n 
in fe r io r á la cantidad de i . o o o . S o o r s . v n . por los 
cinco a ñ o s , que es el impor te del a r r iendo por otros 
c i n c o , p r ó x i m o á conc lu i r en fin de noviembre v e n i -
dero, correspondiendo á cada anual idad a o o , 100 rea-
les, y se r e m a t a r á en él l i c i t ador que mas ofrezca s o -
bre a q u é l l a suma. 
4. a L a subasta se ver i f icará en o n solo remate e l 
dia 3 i de octubre p r ó x i m o venidero en el despacho 
d é l a d i r ecc ión general de Rentas estancadas, con 
asistencia del director general de e l l a , del contador 
general del reino y del asesor de las oficinas g e n e r a -
les. Se a n u n c i a r á su c e l e b r a c i ó n en la G a c e l a del 
G o b i e r n o cón 3 o dias de a n t i c i p a c i ó n , á fin de que 
los Sres. intendentes puedan dar le pub l i c idad en t o -
das las provinc ias por medio de los boletines o f i c i a -
les, á c u y o efecto la d i r e c c i ó n les h a r á las p r e v e n -
ciones correspondientes. 
5 . a L o s l ici tadores que qu ie ran interesarse e n 
l a subasta a c r e d i t a r á n en el acto de hacer p r o p o s i -
ciones, con cer t i f icac ión de cualquiera de los Bancos 
de San F e r n a n d o ó Isabel I I establecidos en esta 
c o r t e , tener depositado en m e t á l i c o , por v i a de fian-
z a , el importe de una dec ima parte del prec io m í n i -
nio fijado, ó sean t o o . o S o rs . 
6 . a L a cantidad en que se verif ique el remate 
ha de' satisfacerse á la Hac ienda p ú b l i c a por t r i m e s -
tres vencidos en plata t í ' o r o en la t e s o r e r í a de R e n -
tas d6 la p rov inc ia de M a d r i d , ve r i f i cándose precisa-
mente el pago en los tres dias siguientes al del v e n -
c imien to del t r imes t re . Los 100,o5o r s . , depos i t a -
dos en uno de los Bancos por el r ematan te , iugresa-
-»•w O 
<>.>o 
r á n . aprolj.nld qnp son r l rnmale , en dicha l e so rc r i ? , 
v <|ur«l3rán romo (ian/.a, a d m i t i é n d o s e al fin de l 
Huiuqucnio en |>.ic;'> del l i l l i m o adeudo del a r r i endo . 
AHetnas el inleres.ido o t o r g a r á la ror respoudicnle es-
c i i l u r a olilii^andose al c u i n p l i n i i i i i l o del cont ra to . 
7.11 R l 1 <'i!i.ile e s t a r á sujeto ó la a p r o b a c i ó n de 
S. M . , y si la nieri c i e í e , otorgada que sea d e s p u é s 
la e.scritura y trasladado el depós i to á la t e í o r c r í a , 
q u e d a r á n tuljrogados en el a r rendatar io los derechos 
y a c i o n e s que corresponden á la Hacienda p ú b l i c a 
en la espresada ren ta . 
8.'1 P a r a justificar la exacc ión de los derechos 
p o d r á poner el a r rendatar io en el cuatro de copas 
de cada baraja e! signo ó sello que e l i j a , d á n d o l o á 
conocer á la d i r e c c i ó n general de Pvenlas estancadas, 
á fin de que n o t i c i á n d o l o á las intendencias conste 
en todas las provincias . C o n tal requisito s e r á l i b r a 
la venta y c i r cu l ac ión de los naipes. 
g.a S e r á de cuenta de la Hac ienda pt íb l ica abo-
n a r á los hospitales generales de M a d r i d la cuota 
que les corresponda por la as ignac ión en cada b a -
raja. 
10. E l ar rendatar io e s t a r á autor izado para l o -
mar las medidas convenientes á fin de evi tar fraude 
con arreglo á ó r d e n e s é instrucciones; y las a u t o r i -
dades y empleados de la Hac ienda púb l i ca quedan 
obligados á aux i l i a r l e tan eficazmente como si l a 
misma Hacienda adminis t rase la r en t a , á cuyo fin 
la d i r ecc ión general de Estancadas p a s a r á la c o r r e s -
pondiente c i r c u l a r á los s e ñ o r e s intendentes d á n d o -
les conocimiento del a r r i endo y de sus condiciones. 
11. E l arrendatar io se o b l i g a r á solemnemente 
á l l evar l ibros circunsianeiados de la r e c a u d a c i ó n 
ron dis incion de f á b r i c a s , con el fin de dar á la d i -
recc ión general de Ren tas estancadas y c o n t a d u r í a 
general del reino un estado en cada t r imes t re , e x -
presivo de las barajas bol ladas , del producto de los 
derechos arrendados y de los gastos de su r e c a u d a -
c i ó n . 
12. T a m b i é n se ob l iga rá á dar aviso á los Sres . 
intendentes de las f á b r i c a s nuevas que se establezcan 
en el tiempo de su con t ra to , ú igualmente las que se 
r e r r a r e n por cualquier m o t i v o ; y c u i d a r á de que se 
Heve en ellas un l ibreto r u b r i c a d o , en que se sienten 
las part idas que fabr iquen , á fin de que por él puedan 
en todo t iempo los Sres. in tendcnlcs adqu i r i r las no-
ticias que necesiten para conocer el mov imien to de la 
renta en su par le fab r i l y en sus valores. 
] 3 . S i el a r renda tar io no cumpliese todas las an-
ter iores condic iones , ó faltase á alguna de el las, los 
S í e s , intendentes d i s p o n d r á n se intervenga la r ecau -
d a c i ó n de los derechos arrendados en cauc ión de los 
intereses de la Hac ienda p ú b l i c a , dando cuenta á la 
d i r ecc ión general de Rentas estancadas, la que p o d r á 
disponer para los gastos que produzca dicha in te rven-
r io i i hasta el 4- Por 100 de la r e c a u d a c i ó n de la 
r e n t a , siendo estos gastos, del cargo del a r r e n d a d o r , 
t o m o causante, y por sobreprecio del contrato . 
l i . S e r á n de cuenta d e l . arrendatar io los gastos 
de subasta y de e sc r i tu ra , como t a m b i é n los de las 
tres copias que de esta d e b e r á n darse para el m i n i s -
ter io de H a c i e n d a , d i recc ión general de Rentas es tan-
cadas y c o n t a d u r í a general del re ino . 
i ¡3 . Quedando esla renla snjeia á las d isposic io-" 
ne-s que se adopten en lo sucesivo con respecto á todas 
las del Es tado en general , cua lqu ie ra a l t e r a c i ó n que 
se haga en los derechos arrendados se rá obl igator ia 
partí el a r rendamiento en los t é r m i n o s siguientes. 
i.0 S i los derechos de 18 .mrs . en toda baraja 
que se subasta se aumentasen, el precio del a r r iendo 
s u b i r á proporcionalmcnte desde el dia de la fecha d e l 
R e a l decreto, e n t e n d i é n d o s e el remate ampl iado á l a 
cantidad que corresponda. 
3.0 S i dichos derechos se d i s m i n u y e n , la diferen-
cia se d e d u c i r á del mismo modo del expresado p r e -
c io . 
. 3 . ° Y si se suprimiesen todos los derechos, des -
de el dia en que se disponga q u e d a r á resr indido e l 
con t ra to , se p r o c e d e r á á su l i q u i d a c i ó n ; el a r r e n d a -
tario e n t r e g a r á en tesoreria lo que adeudare , sin que 
en ninguno de los espresados tres casos pueda recia— 
m a r i n d e m n i z a c i ó n de n inguna especie, sólo si la d e -
•volucion d é l a f i anza , acreditando haber pagado su 
adeudo hasta el dia en que cesara el a r r i endo . 
Tampoco p o d r á rec lamar i n d e m n i z a c i ó n n i reba-
ja de precio por n i n g ú n caso ni mot ivo p rcv i s lo é i m -
previs to , pues la cant idad del remate en los t é r m i n o s 
espresados ha de ingresar en t e s o r e r í a precisamente 
del modo y forma que se est ipulan en las c o n d i c i o -
nes. 
M a d r i d 38 de setiembre de » 8 4 4 ~ J o s < 5 M a r í a 
L ó p e z . 
ANUNCIOS. 
Adminislracim principal «le Bienes tiac'wnahs ile lit 
prumicia de León. 
H a b i é n d o s e prevenido por la A d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral que se vue lvan á sacar á subasta los loros de 
Rorrenes y C ó m a t e l o con los llamados menudos de 
V i l l a f r a n c a por frutos del a ñ o corriente que p e r t e -
necen al secuestro del S r . M a r q u é s del mismo nom-
b r e , ha dispuesto el S r . Intendente de la p rov inc ia 
que se verif ique el remate en esta r á p i t a ! y en la 
v i l l a de Cacabelos el dia i o del corriente bajo del 
pliego de condiciones formado por la C o n t a d u r í a del 
ramo y tipos siguientes. 
Lns foros que se comprenden en el 
memor ia l t i tulado Borrenes y C ó m a t e -
lo en. . S . i o S i a 
L o s l lamados menudos de V i l l a f r a n -
Las personas que quieran inleresarse en estos a r -
riendos podrán concurrir el dia mencionado bien sea á 
esla capital ó á la villa de Cacabelos en dontlc se han 
de verificar los remates, y unidos los dos espedientes se 
adjudicará el arriendo en el mejor postor. León 3 de 
octubre de 1 8 44 •=Ignacio Layan Luengo. 
Gr.'sorlo l.opet., vecino de- Fri 'cliilla pone en notici.i 
flel públ ico , que cada '5 dias va y viene á Maiilandi'r, con 
su rícua para cuyo punto y pueblos del tránsilo adii j lc 
pasaderos y toda clase de carguerío á precios arreglados. 
l'ai'tt en León en el mesón del Sol. 
L E O N : I M I ' K E N T A D E M I Ñ O N . 
